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Línea de tiempo
Anexo  A
Planimetría  original y Redibujo
Anexo  B
Como complemento a la tesis, este anexo presenta una selacción de la documen-
tación gráfica. Planos originales, fotografías y redibujo de las 24 casas objeto de estudio. 
Cabe anotar que al no ser una información homogenea en cuanto al tipo y número de 
registros se ha apelado a proponer muestra que se consideró representativa. La totali-
dad del  archivo de las casas exentas y entre medianeros se encuentra en buen estado y 
reposa en la oficina de Caputi & Vieira.
En el proceso de redibujo de las 24 casas se insiste en la sencillez y claridad de 
la estructura espacial de las casas, los muros en planta se han achurado de color negro 
y los accesos y las terrazas que configuran umbrales se han resaltado con un color gris 
claro. Las jardineras presentes en el interior y el exterior presentan  un color verde claro 
y las piscinas y estanques tienen  un color azul claro. En algunos planos las zonas de 
bordeos herbáceos se han resaltado con un color gris, pero consideramos que para un 
mayor entendimiento de este elemento del jardín se debe hacer referencia a los planos 
orginales. Para efectos de una mayor claridad de la distribución interna se han colocado 
los nombres en cada uno de los espacios.
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La   fotografía y su reverso
Anexo   C
Eduardo Caputi & Rafael Uribe promovieron un juicioso registro de sus casas. 
Elaborado como record de obra, las imágenes realizadas por el gran fotógrafo Gabriel 
Carvajal fueron testigos silenciosos de un momento vibrante de la producción de la 
firma. Las tomas registran con minuciosidad y detalle las residencias desde su condición 
urbana, los aspectos formales hasta los mismos interiores y el mobiliario. Quizás de la 
mano de los arquitectos Carvajal con la paciencia que demanda encontrar el momento 
preciso nos ha dejado una ventana desde la cual poder recrear algunas de esas tardes 
soleadas de Medellín de los años cincuenta. Un aire de optimismo reside en ellas. 
Pero una fotografía posee un reverso. En la parte posterior los arquitectos de su 
puño y letra han dejado sus propios comentarios, sus ideas frente al objeto construido, 
sus intenciones. Releyendo las notas detrás de las fotos de sus casas, organizándolas y 
juntándolas en función del enfoque de la tesis, desde cómo se relacionan con el exterior, 
cómo construyen los umbrales y el espacio interior afloran algunas coincidencias. Como 
si una especie de conversación en la distancia del tiempo y mediada por la imagen, for-
tificará la aproximación a sus pensamientos. Notas que presento a continuación y que 
celebro que hayan sido leídas al final de la tesis.
*
*Gabriel Carvajal fotografiando una casa de Caputi & Uribe.
“Emplazada en un ambiente tropical, la casa goza de una situación privilegiada, se domina 
una de las vistas más bellas del valle de Medellín.”
“Es el caso característico de la residencia sub-urbana, en que se trata de fundir los ambientes 
interiores con los exteriores para crear un efecto de vida campestre con las comodidades de 
la arquitectura funcional moderna.”
“Situada en un barrio que puede servir como modelo de urbanizaciones en Medellín. Todas 
las casas deben ir rodeadas de jardines y sin muros enclaustrados para darle el aspecto de 
residencias sub-urbanas.”
“Dentro de un barrio de casas adosadas unas a otras, se trató de obtener un efecto de 
separación con los vecinos, y al mismo tiempo dándole a la casa un ambiente interior propio.”
“Sobre un lote bastante grande, se zonificaron las áreas verdes en espacios para vida al 
aire libre, zonas de prados y jardines y árboles - la magnifica piscina de aguas cristalinas 
purificadas le da un gran encanto.”
“En esta residencia del centro de la ciudad se buscó ambiente interior con los jardines, 
para aislar un poco los ruidos del tráfico y obtener una sensación de descanso y frescura.”
“Exterior - Situada en un lote de 6.500 varas. Los jardines se planearon para dar un 
ambiente a las áreas de vivienda a través de ventanales de gran tamaño - además para 
aprovechar una preciosa vista sobre la parte norte de Medellín.”
“Exterior - El fuerte desnivel del terreno dictó una solución en diversos planos que 
contribuyó a un mejor aprovechamiento de la vista y una buena zonificación de áreas 
verdes aprovechada en jardines, áreas de juegos, arboledas y huertas.”
Casa Luis Carlos Escobar Casa Luis Carlos Cordoba
Casa Luis Carlos Estrada
Casa Darío Fernández
Casa Fernando Uribe Restrepo
Casa Rafael Moreno
Casa Eduardo Ruiz Landa
Casa Jairo Restrepo Gómez
“Planeamiento de la casa fue hecho en un solo piso, con cambios de nivel interiores para 
lograr una mejor adaptación de la casa al terreno.”
“Vista parcial del frente hacia la calle - se trató de buscar líneas sencillas y una limpia 
combinación de masas para un carácter señorial.”
“Exterior - punto interesante es la utilización del antejardín aprovechado por el interior de la 
casa por medio de puertas corredizas de vidrio y con un encierre que lo hace utilizable para 
juego de niños, tertulias, etc.”
“Fachada- Un estudio cuidadoso de las proporciones y los materiales empleados, produjo un 
conjunto armonioso y de líneas sencillas y atractivas.”
“Fachada - El uso de la madera en acabado natural contrasta admirablemente con la 
rusticidad de la piedra y la textura suave de los bloques de concreto sin recubrimiento y 
pintados al óleo.”
“Las líneas de los techos hacen un bello contraste con el paisaje montañoso - los materiales 
son propios de nuestra localidad y armonizan con los colores suaves del conjunto.”
“Aquí vemos un detalle de la entrada de esta preciosa residencia, donde las formas 
arquitectónicas se conjugan para formar un conjunto armonioso y funcional.”
“Las grandes limitaciones que implicaba un lote relativamente estrecho fueron minimizadas 
con el diseño de líneas horizontales marcadas y un machón de piedra como contraste 
vertical.”
Casa Luis Carlos Escobar
Casa Luis Carlos Cordoba
Casa Carlos Restrepo Restrepo
Casa Ricardo Uribe Jaramillo
Casa Jairo López
Casa Iván López Solorzano
Casa Darío Piedrahita
Casa Eduardo Gallón
“Fachada - Sencilla y elegante nos muestra un armónico conjunto de volúmenes, tratado en 
piedra redonda de río, tablilla de ladrillo y cristal veneciano blanco.”
“Fachada - se usó en forma efectiva una combinación de materiales en fachada, buscando 
el contraste entre el color-bloc y la madera natural con las superficies lisas en tono claro.”
“El techo ha sido usado como parte integrante de la composición de la fachada, dándole un 
aspecto agradable al conjunto.”
“Una enorme vidriera corrediza al abrirse, deja el salón principal conectado con una agradable 
terraza-estar que capta toda la belleza tropical del jardín.”
“La terraza hace la transición entre el ambiente exterior e interior de la casa, comunicada 
al salón por una enorme puerta vidriera corrediza que funde los dos espacios en uno solo 
y permite apreciar la magnifica vista desde el salón principal.”
“Terraza exterior nivel piso que incorpora la vida de la casa al ambiente exterior.”
“Terraza interior a nivel con el jardín social sirve de zona de transición entre los interiores 
con los ambientes exteriores - arriba una terraza solario para las alcobas.”
“Terraza - parte importante del área de estar de la casa - se aprovecharon los desniveles 
del terreno para dar movimiento al planeamiento y separar los ambientes.”
Casa Ruth Jaramillo de Mora
Casa Guillermo Londoño
Casa Luis Toro Escobar
Casa Ruth Jaramillo de Mora
Casa Luis Carlos Escobar
Casa Leonel Estrada
Casa Carlos Restrepo Restrepo
Casa Darío Fernández
“Aquí vemos otro aspecto de las terrazas alrededor de la piscina.”
“Terraza elevada sobre el nivel del terreno, capta admirablemente la preciosa vista sobre el 
valle de Medellín.”
“Terraza interior - sirve de transición entre los salones interiores y los jardines de afuera, por 
medio de grandes vidrieras corredizas.”
“Terraza-jardín mostrando la continuidad de ambiente exterior con el interior a través de una 
gran vidriera que funde salones y terraza.”
Casa Luis Carlos Cordoba
Casa Luis Carlos Cordoba
Casa Darío Piedrahita
Casa Ricardo Uribe Jaramillo
“Hall de entrada - Los materiales empleados en el interior, de gusto refinado, juegan y repiten 
temas decorativos usados en el exterior, pero buscando siempre una temática de sencillez 
y belleza.”
“Hall de entrada y escalas - es de admirar la fusión de las diferentes zonas en un solo 
ambiente en el cual cada función se desarrolla con vida propia.”
“Hall de entrada y escala - El machón forrado en triplex de tono claro sirve de separación con 
el salón principal.”
“Vista interior de una de las áreas sociales, en la cual puede apreciarse la forma como se 
funde el hall de escalas con el recibo, dando una sensación de amplitud y soltura.”
“Un pequeño jardín interior sumergido da un efecto muy interesante que decora la entrada 
y concentra el punto de interés sobe este sitio visible de casi todas las dependencias de 
la casa.”
“El jardín central armoniza y se funde con las áreas sociales, se puede apreciar la preciosa 
piscina en primer término.”
“Interior - mirando hacia el salón - el uso de las plantas vivas en los interiores da un 
aspecto tropical y de tranquilidad que le da al conjunto carácter de hogar.”
“Living - un tapete blanco que va de muro a muro y los tonos pastel de los fondos sirven 
de contraste a los colores vivos de los muebles y cortinas.”
Casa Fernando Uribe Restrepo Casa Guillermo Londoño
Casa Jairo Restrepo Gómez Casa León Tamayo
Casa Pedro Nel Ospina
Casa Pedro Nel Ospina
Casa Jairo Restrepo Gómez
Casa Luis Toro Escobar
“Escalera como tema decorativo - separar ambientes.”
“Sala de recibo - Nótese el gusto exquisito de la distribución de muebles y decorado simple 
y elegante de esta sala.”
“Comedor - unos cuantos detalles tradicionales dentro de un ambiente moderno muy definido 
dan un toque de encanto al aspecto interior.”
“Comedor - se ha separado de las otras funciones sociales por medio de una repisa en 
madera natural, que adorna y divide los ambientes.”
“Comedor - fue tratado en un estilo sobrio, a un nivel más alto que el resto de la casa - se 
independiza de las otras áreas sociales por medio de una cortina mecánica que puede 
separar totalmente en una forma decorativa.”
“Lujosísimo salón -  Predominio de las líneas simples en la arquitectura para hacer resaltar 
los muebles y decorados modernos.”
“Salón - bar al fondo sobre un muro de piedra rustica y muebles blancos.” 
“Salón - se planeó de forma abierta. Por un lado enormes vidrieras captan la vista y el 
ambiente del jardín - por otro lado, divisiones de fajas de triplex entretejido forman la 
separación con el Hall de entrada.”
Casa Eduardo Gallón Casa Luis Carlos Escobar
Casa Ricardo Uribe Jaramillo Casa Darío Fernández
Casa Fernando Uribe Restrepo
Casa Darío Piedrahita
Casa Luis Carlos Cordoba
Casa Ruth Jaramillo de Mora
“Salón - se desarrollan prácticamente todas las actividades sociales de la familia - dividido 
en ambientes separados pero gozando de una gran sensación espacial que produce la 
agrupación - nótese al fondo la magnífica vista.”
“Al fondo se aprecia la biblioteca con el salón de estar - los materiales usados fueron piedra 
rustica y madera al color natural con dominio de blancos en muebles y cortinas.”
“Bar - se usaron materiales como madera natural acabada a laca para dar fondo al muro 
lateral y recoger un poco el ambiente.”
“Escalera - pasamanos realizado en aluminio, bronce, hierro martillado al natural.”
“Muebles de estilo con acentos y decoración moderna dan un tono de elegancia e intimidad 
- la separación con el living se hace por medio de una cortina corrediza Modernfold en 
tono pastel que se contrasta con el tono rico del papel decorativo del fondo.”
“Detalle interior - el trellis o mampara sirve para dividir el hall de entrada del living principal 
al mismo tiempo que introduce un tema de composición.”
 “La proporción admirable entre los muebles y los decorados espacios de la habitación, 
logran un sentido de amplitud y comodidad. Los colores de tono pastel de los muros y 
decorados contrastan y sirven de fondo para los tonos más llamativos de los muebles y 
accesorios.”
“Interior áreas sociales - nótese los contrastes de materiales en el interior y la separación 
de los diferentes ambientes por medio de divisiones transparentes, repisas, etc., que 
contribuyen a la sensación de soltura y confort.”
Casa Luis Carlos Escobar
Casa Luis Carlos Escobar
Casa Pedro Nel Ospina
Casa Carlos Restrepo Restrepo
Casa Darío Fernández
Casa Eduardo Ruiz Landa 
Casa Jairo López
Casa Luis Carlos Estrada
“interior - ambiente informal para la vida moderna, se logró mediante una distribución suelta 
en que unos ambientes se fundan en otros, sin quitarle a cada uno su personalidad.”
“interior - los muebles, tapices y cortinas fueron diseños exclusivos y juegan con el estilo de 
la arquitectura del conjunto.”
“El uso de materiales rústicos como la piedra serpentina con los materiales suaves: yeso, 
madera, papel artístico dan un tono de distinción y aristocracia.”
“El decorado suave en colores pastel de tonos suaves y un paneau en el muro de fondo 
completan el ambiente en el cual los muebles se destacan suavemente sin contrastes 
demasiado marcados.”
Casa Fernando Uribe Restrepo
Casa León Tamayo
Casa Carlos Restrepo Restrepo
Casa Luis Carlos Estrada
